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Penelitian ini berfokus pada bagaimana opini dari Masyarakat 
Surabaya mengenai program acara “Pesbukers” ANTV. Teori utama yang 
terdapat pada penelitian ini ialah teori Lasswell (S-M-C-R-E) dimana Who 
(Source) dalam penelitian ini ialah ANTV, Says Whats (Message) adalah 
Pesbukers, Channel adalah media televisi, To Whom (Receiver) adalah 
Masyarakat Surabaya, Effect adalah opini. Opini memiliki tiga komponen, 
yaitu Cognitive, Affect, dan Behaviour pada Masyarakat di Surabaya setelah 
menonton Pesbukers ANTV.  
 
Penelitian ini mengungkapkan opini Masyarakat Surabaya 
berdasarkan tujuh elemen karakteristik program variety show, yakni aksi 
panggung, bintang tamu (Guest star), pendukung acara, set panggung, 
segmen, tema, interaksi dengan penonton. Peneliti menggunakan metode 
survei untuk pengamatan atau penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan 
keterangan yang tepat dari Masyarakat di Surabaya mengenai Pesbukers 
ANTV. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan kuesioner kepada masyarakat Surabaya. Populasi yang 
digunakan peneliti sebesar 272.913 jiwa, sedangkan sampel yang diambil 
sebanyak 100 responden. 
 
Hasil dari penelitian yang berjudul opini Masyarakat Surabaya 
mengenai program acara Pesbukers ANTV yaitu Masyarakat Surabaya 
memiliki opini positif, namun tidak semua responden memberikan opini 
positif di setiap komponen dan elemen karakteristik program variety show. 
Komponen opini yang mendapatkan tanggapan negatif yang pertama Affect, 
dalam hal ini salah satu karakteristik variety show yaitu salah satu dari 
segmen Pesbukers ANTV KMG “Keluarga Masa Gitu” saja yang 
mendapatkan tanggapan negatif. Selanjutnya komponen opini yang 
mendapatkan tanggapan negatif adalah Behaviour, dalam hal ini 
karakteristik variety show yaitu pendukung acara, set panggung, dan juga 
tema mendapatkan tanggapan yang negatif. 
 
 






This study focuses on how the opinion of the Surabaya Society about 
the program "Pesbukers" ANTV. The main theory in this research is 
Lasswell (S-M-C-R-E) theory where Who (Source) in this research is 
ANTV, Says Whats (Message) is Pesbukers, Channel is television media, 
To Whom (Receiver) is Surabaya Society, Effect is opinion. Opinion has 
three components, namely Cognitive, Affect, and Behavior of the 
Community in Surabaya after watching Pesbukers ANTV. 
This research expresses the opinion of Surabaya society based on 
seven elements characteristic of variety show program, that is stage action, 
guest star, support of event, stage set, segment, theme, interaction with 
audience. Researchers use survey methods for observation or investigation 
critically to get appropriate information from the Community in Surabaya 
on Pesbukers ANTV. Information collected in this study by using 
questionnaires to the people of Surabaya. Population used by researchers 
amounted to 272,913 people, while samples taken as many as 100 
respondents. 
The result of the research entitled the opinion of Surabaya Society 
about Pesbukers ANTV program that is Surabaya society has positive 
opinion, but not all respondents give positive opinion in every component 
and characteristic element of variety show program. The opinion component 
that received Affect's first negative response, in this case one of the 
characteristics of the variety show is one of the segments Pesbukers ANTV 
KMG "Keluarga Masa Gitu" only get negative responses. Furthermore, the 
components of opinion that get negative responses are Behavior, in this case 
the variety show characteristics that support the event, set the stage, and 
also the theme get a negative response 
 
 
Keywords: Opinion, Surabaya Community, Variety Show, Pesbukers 
ANTV 
